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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keaktifan yang dimilik siswa. Hal ini 
dapat dilihat bahwa siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat 
siswa cenderung pasif pada saat pembelajaran berlangsung.  Sehingga siswa merasa 
bosan dengan kegiatan belajar mengajar. Saat guru menjelaskan, ada beberapa siswa yang 
asyik mengobrol dengan teman sebangkunya. Ketika siswa mengalami kesulitan, siswa 
enggan bertanya pada guru bahkan kepada temannya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk 
meningkatkan keaktifan siswa kelas VIII SMP  Muhammadiyah 2 Ponorogo tahun 
pelajaran 2016/2017 melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 
(TSTS).  
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas yang diterapkan 
pada kelas VIII  SMP Muhammadiyah 2 Ponorogo yang hanya terdiri dari satu kelas. 
Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Peneliti melakukan observasi dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS). Untuk mengukur 
keaktifan siswa, peneliti menggunakan lembar observasi keaktifan siswa. Untuk 
mengetahui keterlaksanaan pembelajaran, peneliti menggunakan lembar observasi. 
Lembar observasi ini terdiri dari lembar observasi untuk guru. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi. Pada penelitian ini, analisis 
data bersifat kualitatif deskriptif berdasarkan hasil observasi kegiatan guru dan siswa. 
Hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two 
Stay Two Stray (TSTS) menunjukkan adanya peningkatan yang klasikal. Hasil observasi 
keaktifan siklus I pertemuan ke-1 sebesar 11,76%  yang masuk dalam kategori aktif dan 
pertemuan ke-2 sebesar 29,41% yang memenuhi kategori aktif. Untuk siklus II hasil 
observasi keaktifan pada pertemuan ke-4 sebesar 52,94% yang memenuhi kategori aktif 
dan pertemuan ke-5 sebesar 88,23% yang memenuhi kategori aktif. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay 












MARLINA AYU ANGGRAYNI PUSPITASARI: The Improve of Student’s Activeness 
on SMP Muhammadiyah 2 Ponorogo through Two Stay Two Stray (TSTS) cooperative 
learning model. Thesis. Ponorogo: Mathematics Department, Muhammadiyah 
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 This research is beginning by the low activeness owned of students. It can be see 
that students are less involved in the learning process. It is seen students tend to be 
passive when learning takes place. So the students feel bored when learning process. 
When the teacher explained, there are some students who were speaking with friends. 
When students have difficulty, students are reluctant to ask the teacher even told her 
friends. The purpose of this research to improve of student’s activeness on SMP 
Muhammadiyah 2 Ponorogo in the academic year 2016/2017 through Two Stay Two 
Stray (TSTS) cooperative learning model. 
This research is a Classroom Action Research (CAR) applied to class VIII SMP 
Muhammadiyah 2 Ponorogo which consists of only one class. The research consisted of 
two cycles. The Researchers conducted observations using Two Stay Two Stray (TSTS) 
cooperative learning model. To measure the student’s activeness, researchers using 
observation sheet student’s activeness. To determine enforceable of the learning, 
researchers using observation sheet. This observation sheet consists of observation sheet 
for teacher. The data collection techniques in this research include being observation 
sheet. This research used data analyzed used qualitative descriptive analysis based on the 
observation of activeness of teacher and students. 
The results used Two Stay Two Stray (TSTS) cooperative learning model showed 
improvement classical. The observation results of the first cycle on first meetings to 
11,76% in category of active and second meeting was 29,41%, which on the active 
category. For the second cycle of observation results on fourth meeting to 52,94% in  
category of active and the fifth meeting to 88,23% in  category of active. The conclusion 
of this research is the improve of Students Activeness through The Two Stay Two Stray 
(TSTS) cooperative learning model of grade students SMP Muhammadiyah 2 Ponorogo. 
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